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1 5 6 M SD
1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
－ 20.44 1.36
1) 家族内 -.239 * － 6.86 2.18
2) 親子間 -.127 .900 ** － 6.89 2.14
3) 父母間 -.281 ** .933 ** .683 ** － 6.85 2.59
1) 家族内 .014 .618 ** .581 ** .554 ** － 6.00 1.73
2) 親子間 -.025 .604 ** .627 ** .494 ** .885 ** － 5.76 1.79
3) 父母間 .046 .515 ** .433 ** .504 ** .914 ** .621 ** 50.242.6－
1) 家族内 .106 .055 .041 .056 .220 * .172 .221 * 34.296.4－
2) 親子間 .160 .037 .020 .044 .183 .174 .156 .930 ** 44.297.4－
3) 父母間 .044 .065 .056 .061 .227 * .149 .253 * .944 ** .756 ** 47.295.4－
.057 -.136 -.192 -.071 .024 .004 .036 -.044 -.002 -.077 － 36.62 13.91
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